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1  .  シ ラ エ ピ と は
富 山 洒 で は シ ラ エ ピ （ 別 名 シ ロ エ ピ 、 ヒ ラ タ エ
ピ ） と 呼 ば れ る 小 型 の エ ピ が 漁 獲 さ れ ま す 。 こ の
シ ラ エ ピ は 体 長 75 m m 前 後 の 深 海 小 型 エ ピ で 、 日 本
近 海 、 イ ン ド 洋 、 地 中 海 、 大 西 洋 に 広 く 分 布 し て
い ま す 。 し か し シ ラ エ ピ を 商 業 的 に 漁 獲 し て い る
の は 、 富 山 酒 奥 部 の 新 湊 、 岩 瀬 、 水 橋 地 先 に 限 ら
れ て い て 、 日 本 は も と よ り 世 界 中 で も 他 に は な い
と 言 っ て も よ い で し ょ う 。 た だ 、 駿 河 湾 で も サ ク
ラ エ ピ と 混 獲 さ れ て 、 わ ず か に 漁 獲 さ れ て い る と
の こ と で す 。
こ の エ ピ は 、 北 隆 館 の 新 日 本 動 物 毯 ］鑑 に よ り ま
す と 水 深 128m -622 m で 採 集 さ れ る と さ れ て い ま
す 。 上 記 海 域 で は 水 深 40m-300m の 海 底 谷 （通 称
あ い が め ） を 浮 遊 し な が ら 生 息 し て お り 、 壁 面 に
そ っ て 引 き 上 げ る 底 曳 綱 に よ っ て 漁 獲 し て い ま す 。
湾 内 で の 生 産 拭 は 表 ］ に 示 し ま す よ う に 年 間 400
-500' ン も 水 錫 げ さ れ 、 年 々 増 加 し て い ま す 。 特 に
岩 瀬 地 区 が 多 い の が 目 立 ち ま す 。
喪 1 . 富 山 湾 に お け る シ ラ エ ピ 漁 獲 量 単 位 ： ト ン
．  
年 ／ 地 区 新 湊 岩 瀬 水 橋 計
197 16 26 18 360 
1980 15 5  284 I  40 
1981 123 32 25 480 
1982 218  348 l  567 
1983 182  239 30 451 
1984 201 3 L5  58 574 
展 林 統 計
2 .  シ ラ エ ピ の 利 用
こ の 富 山 湾 特 産 の シ ラ エ ピ で す が 、 深 海 エ ピ で
加 工 品 の 対 象 物 と し て 比 較 さ れ る 駿 河 湾 の サ ク ラ
エ ピ に 比 ぺ て み ま す と 、 体 長 は や や 大 き め で 、 体戸 戸 讐 鳳
は 平 た ＜ 殻 が 固 い こ と 、 生 き て い る 時 は 透 明 で 薄
い 紅 色 を し て い ま す が 死 ぬ と 白 濁 し て 真 白 に な る
な ど 、 全 く 異 な っ た 外 観 を 示 し ま す 。
こ の 漁 獲 さ れ た シ ラ エ ピ の 利 用 配 分 に つ い て 表
2 に 示 し ま し た 。 こ の 表 は 富 山 県 食 品 研 究 所 で llfl
き 取 り 調 査 し た も の で 、 推 定 部 分 が 多 い の で す が
大 き な 流 れ は 変 わ っ て い な い と 思 わ れ ま す 。
(1 )  生 鮮 流 通
ま ず 一 番 多 く 利 用 さ れ て い る の は 生 鮮 流 通 で 、
35 . 9 % を 占 め て い ま す 。 こ れ は 漁 痰 さ れ た シ ラ エ
ピ が そ の ま ま 生 鮮 品 と し て 家 庭 で 利 用 さ れ た も の
で す 。 こ れ ら の 生 鮮 品 は ほ と ん ど の 家 庭 で 天 ぷ ら
（ か き 楊 げ ） や そ う め ん の だ し 汁 、 吸 い 物 の 身 と
し て 利 用 さ れ て い ま す 。 し か し 殻 が 固 い た め 、 ヒ
ゲ や 頭 部 を 除 く な ど 手 間 が か か る こ と 、 ま た 、 す
ぐ 黒 変 す る な ど の 欠 点 が あ っ た た め 風 味 に 独 特 な
も の を 持 っ て い る に も か か わ ら ず 、 こ の 程 度 の 利
用 率 に と ど ま っ て い る も の と 思 わ れ ま す 。
最 近 、 生 の シ ラ エ ピ や 茄 で た も の を ド レ ッ シ ン グ
や 三 杯 酢 に つ け て 野 菜 や ワ カ メ と 一 緒 に サ ラ ダ と
し て 食 べ る よ う に な り ま し た 。 こ う し ま す と 全 体
が や わ ら か く な り 、 丸 の ま ま 食 べ る こ と が で き ま
す 。 こ の よ う に 酢 等 に よ っ て 殻 を や わ ら か く す る
な ど 新 し い 料 理 方 法 が 考 案 さ れ て く れ ば 、 今 後 消
費 も 伸 ぴ る で し ょ う 。
(2 )  煮 干 し 製 品
次 に 煮 干 し 製 品 が 3 . 1 % で 、 加 工 品 の 中 で は 現
在 最 も 多 く 作 ら れ て い ま す 。 こ の 煮 干 し 製 品 は 塩
水 の 中 に 赤 い 色 索 を 入 れ 、 茄 で 上 げ た あ と 乾 燥 し
て 製 品 と す る も の で す 。 こ れ は ぺ っ 甲 え ぴ と 称 し
て 全 国 （ 特 に 束 北 、 北 海 道 ） に 出 荷 さ れ 、 酒 の つ
ま み 、 天 ぷ ら （ か き 楊 げ ） と し て 利 用 さ れ て い ま
す 。 し か し 、 こ の 製 品 は サ ク ラ エ ビ 製 品 と 比 ぺ る
と 1本 が 大 き い こ と 、 沿 色 し な け れ ば な ら な い こ
と、 殻 が 固 い こ と な ど い く つ か の 欠 点 が あ り ま す 。
ま た ネ ー ム パ リ ュ ー の 点 か ら 競 合 し た 場 合 、 評 価
は 落 ち る よ う で す 。 し か し 用 途 は サ ク ラ エ ピ と は
異 な っ て お り 、 天 ぷ ら に は シ ラ エ ピ （ ぺ っ 甲 え ぴ ）
を 、 つ ま み や 釜 あ げ に は サ ク ラ エ ピ を 、 と い っ た
よ う に そ れ ぞ れ 使 い 分 け て 流 通 し て い る よ う で
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(3 )  素 干 し 製 品
次 に 生 鮮 1/, ラ エ ピ を そ の ま ま 乾 燥 す る 索 干 し 製
品 で す が 0.9% と わ ず か し か 加 工 さ れ て い ま せ ん 。
そ の 理 由 は 、 シ ラ エ ピ は 思 変 す る の が 早 い た め 生
の ま ま 乾 燥 す る の は か な り 難 し く 、 急 激 な 乾 燥 が
必 要 と な り 特 別 な 技 術 が 必 要 だ か ら で す 。 そ の う
え 、 乾 燥 が 不 十 分 な 場 合 に は 黒 変 や 褐 変 が お こ り
商 品 価 値 が な く な る の で 、 水 分 を 20% 代 ま で 落 と
さ な け れ ば な り ま せ ん 。 こ の た め 高 価 な 商 品 に な
っ て し ま う 欠 点 が あ り ま す 。
し か し 、 こ の 製 品 は 無 添 加 、 無 着 色 で 後 述 し ま
す が 栄 養 成 分 に も 富 ん で い ま す の で 、 富 山 の 名 産
品 と し て 今 後 伸 ば し た い 品 物 で す 。
(4 )  釜 あ げ 製 品
次 に 釜 あ げ 製 品 で す が 、 16.3% あ り ま す 。 釜 あ
げ と 聞 き な れ な い 言 葉 で す が 、 生 鮮 シ ラ エ ピ を 塩
水 で 茄 で た だ け の 製 品 で す 。 茄 で あ げ る と 純 白 の
製 品 と な り 、 そ の ま ま も し く は 凍 結 し て 市 場 に 出
さ れ て い ま す 。 釜 あ げ は 1東 結 保 存 で き 出 荷 も 調 整
で き ま す が 、 出 荷 先 が 大 部 分 東 京 市 場 の た め 、 サ
ク ラ エ ビ と 競 合 し 大 き な 伸 ぴ は 期 待 で き な い よ う
で す 。 ま た 県 内 で は 生 鮮 品 が あ り ま す の で 、 こ の
形 態 で は あ ま り 流 通 し て い な い の が 現 状 で す 。
(5 )  む き 身 製 品
最 後 に む き 身 製 品 が 13 .9 % あ り ま す 。 こ の 製 品
は 数 年 前 か ら ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト の 鮮 魚 売 場 、 魚
屋 さ ん 、 す し 屋 さ ん 、 ま た お み や げ 用 と し て 急 激
に 生 産 が 伸 ぴ て い ま す 。 こ の よ う に い ろ い ろ な 店
に 出 ま わ る 前 は 、 富 山 の 一 部 の 料 亭 に 出 て い る 程
度 で あ ま り 知 ら れ て い ま せ ん で し た 。 4 - 5 年 前
に な り ま す が 、 シ ラ エ ピ の 浜 値 が 安 く な り 癌 干 し
や 釜 あ げ だ け で は サ ク ラ エ ピ に 負 け て し ま う の で
何 か 新 し い 加 工 品 は な い か と い う 相 談 が 岩 瀬 の 漁
業 者 の 方 か ら あ り ま し た 。 こ の 時 、 オ キ ア ミ の 脱
殻 機 を 使 っ て む き 身 を 作 っ て み た ら と い う 話 が 出
て 、 岩 瀬 の 漁 業 協 同 組 合 、 水 産 加 工 業 者 、 水 産 試
験 場 が 共 同 し て 試 験 を 行 な い ま し た 。 こ の 機 械 は
オ キ ア ミ 用 に 開 発 さ れ た も の で す が 、 む き 身 の 歩
留 り は オ キ ア ミ よ り よ い こ と 、 ま た 水 で 流 し な が
ら 殻 を 取 り 除 く た め エ ピ の 持 っ て い る い ろ い ろ な
酵 索 を 洗 い 流 す こ と が で き る の で 肉 が 溶 け た り 、
烈 変 が お こ っ た り し な い な ど 十 分 に 実 用 化 で き る
こ と が わ か り ま し た 。 た だ 、 頻 や 殻 を 取 り 除 く と
食 べ ら れ る 部 分 が 20 % - 25% 程 度 し か な ら な い た
め 、 か な り 高 価 な も の に な っ て し ま い 売 り 方 や 流
通 の 方 法 が 大 き な 問 題 と な り ま し た 。 し か し 加 工
業 者 の 方 々 の 努 力 で 流 通 方 法 も 確 立 さ れ た た め 、
こ の 1 - 2 年 の 間 に 二 業 者 の 方 が む き 身 の 機 械 を
祁 入 し て 生 産 を 開 始 し ま し た 。 そ の 結 果 、 こ の よ
う な 生 産 増 と な っ た と 考 え ら れ ま す 。
3 .  シ ラ エ ピ の 栄 養 成 分
魚 貝 類 の 栄 養 成 分 は 、 漁 獲 し た 時 期 や 漁 場 な ど
に よ っ て 変 動 要 因 が 多 い た め 、 確 定 は で き ま せ ん
が 、 富 山 県 食 品 研 究 所 で 分 析 し た シ ラ エ ピ 成 分 と
「 四 訂 日 本 食 品 標 準 成 分 表 」 に 掲 載 さ れ て い る 2 、
3 の エ ピ 類 の 成 分 と 比 較 し な が ら シ ラ エ ピ の 栄 養
成 分 に つ い て 述 べ た い と 思 い ま す 。
{ 1) 一 般 成 分 と ピ タ ミ ン
表 3 に 示 し ま す よ う に シ ラ エ ピ む き 身 （ 可 食 部 ）
の 成 分 値 を み ま す と 水 分 78.3% 、 蛍 白 '19.1% で
他 の エ ピ 類 と ほ と ん ど 変 り ま せ ん が 、 脂 質 が わ ず
か に 多 く 、 逆 に 灰 分 が 少 な く な っ て き て い ま す 。
エ ピ 類 に 含 ま れ る 無 機 列 の 中 で 、 比 較 的 祉 の 多 い
カ ル シ ウ ム 、 カ リ ウ ム が シ ラ エ ピ に は 少 な い こ
と が 示 さ れ て い ま す 。 し か し 逆 に リ ン 、 鉄 は 多 い
こ と が わ か り ま し た 。
ま た 、 ピ タ ミ ン を み ま す と ピ タ ミ ン Bl 、 B2 、
ナ イ ア シ ン に つ い て は 他 の エ ピ と 大 き な 差 は な い
の で す が 、 ビ タ ミ ン C が 含 有 さ れ て い ま せ ん 。 し
か し ピ タ ミ ン A ( レ チ ノ ー ル ） が 20 μg / 10g (A 
効 力 で 730IU) 含 ま れ て い ま す 。 こ の ピ タ ミ ン A
は 、 オ キ ア ミ に (A 効 力 830IU) 含 有 さ れ て い ま
す が 他 の エ ピ で は 全 く 含 ま れ て い ま せ ん の で 、 こ
れ は シ ラ エ ピ の 大 き な 特 徴 と い え る か も し れ ま せ ん 。
今 ま で は む き 身 （ 可 食 部 ） に つ い て 述 べ て き ま
し た が 、 次 に 生 の シ ラ エ ピ を 酢 な ど に つ け て 殻 の
ま ま 食 ぺ る こ と を 想 定 し て 殻 付 の ま ま で の 成 分 値
を 調 べ て み ま し た 。 そ の 結 果 、 灰 分 が 2.5% と 多
く な り 、 そ れ に と も な っ て 無 機 質 の 批 が 増 加 し て
い る の が わ か り ま す 。 他 の 成 分 に つ い て は む き 身
の 成 分 値 と 大 き な 差 は み ら れ ま せ ん 。 ま た 、 殻 ご
と 食 ぺ る こ と の で き る 索 干 し シ ラ エ ピ は 、 水 分 址
が 2 .9 % と 激 減 し て い ま す 。 そ の 結 果 、 蛋 白 質 が
63 .5 % 、 脂 質 3 .6 % 、 灰 分 9 .9 % と 栄 養 成 分 が 濃
縮 さ れ て い る の が わ か り ま す 。 特 に 無 機 質 で は カ
．  
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(2 )  ア ミ ノ 酸
次 に シ ラ エ ピ の 味 と 関 係
が 深 い 筋 肉 中 の エ キ ス ア ミ
ノ 酸 の 址 と そ の 成 分 を 表 4
に 示 し ま す 。 な お 参 考 の た
め 、 他 の エ ピ の エ キ ス ア ミ
ノ 酸 成 分 に つ い て 「 海 洋 科
学 」 よ り 抜 粋 し た も の を 併
せ て 示 し ま し た 。
表 4 を み ま す と シ ラ エ ビ
む き 身 の エ キ ス ア ミ ノ 酸 の
批 は 2098. 2mg / 10 g と 他 の
大 型 の エ ピ に 比 ぺ る と 少 な
い の で す が 、 ホ ッ コ ク ア カ
＊  四 訂 日 本 食 品 標 準 成 分 表 エ ピ と は 同 程 度 含 ま れ て い
ル シ ウ ム や カ リ ウ ム の 乱 が 多 く な っ て お り 、 サ ま す 。
可 貪 部 1 0 0• 当 た り
炭 水 化 物 憮 檀 質 ピ ク ミ ン
水 Iたん 18 峡 織 灰 カ リ t  A  t  食 品 名 / IC[[! ルゥシ 鉄 カゥI/ 、｛レ ヵ A Bl Bl C  .,. ロ 効分 質 買 維 分 ム ン ム ム ン カ ン
(・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・） 四 ．． ．．．．． ・） (・ μg ., IU （・・・・・・匹・ ・・・・・）
あ ま え び 80.9 17 .0 o. s  ゜ 0  1.6 応 130 0.2 匹 2切 ゜ ゜ 0  0.02 o.o, 1.0 ゜＊  生い拿 せ 生え び 75.9 21.2 ... ゜ 0  I. 嶋 70 2SO 1.0 130 幽．  ゜ ゜ 0  0 .0 1  0, 10  1.9 3  く る ま え び 77,2 20.5 o.; ゜ 0  t.V SO 260 0.8 ＂゜ 4 れ） ゜ ゜ 0  0.07 o.o, 3.3 2  •' F し. ば' え F. び 83. 5  13.9 0.8 ゜ 0  1.8 12 0  150 2 .0 270 2<0 ゜ ゜ 0  0.01 0.11 2.2 2  
シ う エ ピ 75.8 20.S 1.2 ゜ 0  2.5 170 8 ・10  0.6 290 12 0  22 0  - 730 0.02 0.05 3.S ゜殻 付シ ラ エ 身ピ 1 ~. 3 19 I  1.8 ゜ 0  0  S  i, 370 I.I 150 90 190 ー な 30 0 .06 0 .0 2  2  I  ゜む さ
索 I'ら L  19., 64,9 ,.o ゜ 0  11.6 1,000 1.!0l 3,Z I, 約 9 1,2!)) ゜ ゜ 0  0.17 0.15 s .s  ゜＊ さ く え び
裳 "f L  22.9 63.5 3.6 o., 0  9.9 '・ 細 ,. 姻 3.2 幽 I. 邸 50 5  0  0.01 0.11 3,g ゜シ ラ エ ピ
ク ラ エ ピ の 索 干 し 品 に 比 べ て も そ の 成 分 に は ほ と
ん ど 差 が あ り ま せ ん 。 こ の よ う に 殻 を 除 か な い で
全 部 食 用 と す れ ば 無 機 質 の 補 給 に 大 き な 効 果 が 期
待 で き ま す 。
表 4 . エ ピ 類 の エ キ ス ア ミ ノ 酸 成 分
＊ ホ ッ コ ク ＊ ＊   . ,  イ シ ョ ウ シ ラ エ ピ シ ラ エ ピ
項 目 / it 品 名 ア カ エ ピ イ セ エ ピ ク ル マ エ ピ 工 ピ む き 伐 救 汁
鴫 11 00, : %  叫 100g ．:  %  叫 1001 : %  叫 IOOg: %  qi /lOOg :  %  叫 100 1 : %  
タ ウ リ ン 53 i  2.6 68 i  3.1 1so !  s.3 58 [  2.6 216 .8  ¥  10.3 258.6 [ 11.5 
ア ス パ ラ ギ ン 護 ● 一 ．．． - .  ．． ー ・ ．． 5 ,6  :  0.3 11.5 i  0.5 
ス レ オ ニ ン 4  :  0.2 6  !  o .3 13 !  0.5 36 i  J.6 14.7 ;  0.7 23.9 i  I.I 
セ リ ン 26 ;  1.3 107 i  4.9 13 :  U  15 :  5.1 14 .8 :  0.7 26. 7  :  1.2 
グ ル ク ミ ン 酸 9  :  0 .4 7  :  0.3 34 :  1.2 59 !  2.6 32.1 !  1.5 珈 .o l  s.o 
グ ル ク ミ ン - !  4 6 .1 i  2.2 s.4 i  o.4 
サ ル コ シ ン ●  , ,  ，  ＇ ー  ・．． - !  ー ： 84 .7: 4.0 195. 0 )  8.6
グ リ シ ン 127 j 55.7 1078 : 48.9 12 ! 42.9 56 I  25.2 7 19. 9 滋 .3 茄 0 .8 1 24.4 
ア ラ ニ ン 30 :  1.5 42 i  1.9 43 !  1.5 129 :  5.7 130 .9  :  6.2 147 .6 :  6.5
,< リ ン 8  j  0.4 19 !  0.9 17 !  0.6 41 :  1.8 31.4 :  1.5 57.8 :  2.6 
， ， ， チ オ ニ ン 9  i  0.4 17 !  0.8 12 ' 0.4 25 i  I.I 22.6 !  I.I 21.0 l  o.9 
イ ソ ロ イ シ ン 6  [  0.3 1 i  o .s  9  ｀  :  0.3 31 j  1.4 3 .3  [  1 .6  10.9 l  3.1 
ロ イ シ ン 14 !  〇 .7 12 j  0.5 13 !  0 .5  40 j  1.8 61.5 [  2.9 115.9 j  5 . 1  
チ ロ シ ン 14 :  0.7 JI :  0 .5  20 :  0.7 40 :  1.8 23 ,7 :  I.I 27 .I :  1.2
7 ェ ニ ル ア ラ ニ ン 10 :  0.5 6  ;  0.3 7  :  0.2 18 :  0.8 30.4 :  1.4 42.6 i  1.9 
P ー ア ラ ニ ン ー ： - .  ．  ’’ 3.6 j  0.2 
オ ル ニ チ ン ー  ・．． 12. 3  i  0.6 6.3 j  0.3
1)  ジ  ン 16 i  0.8 4  ;  0 .2 52 j  J.8 127 :  5.7 30.0 i  U  42.<I i  1.9 
ヒ ス チ ジ ン 60 :  3.0 21 :  1.0 16 :  0 .6  1 i  0.5 19.7 :  0.9 6.5 :  0.3 
ア ル ギ ニ ン 5 11 [ 25.3 674 i  30.6 902 :  31.7 458 !20. ,1   3 48.8 :  16.6 18 5. 7  ¥  8.2 
プ ロ リ ン 126 [  6.2 16 j  5.3 203 :  7.1 493 j  21. 9  2 18 .9  !  1 0.4 25 1. 8  i  11.2 
叶 203 i  205 :  2846 :  ，  247 會:  2098.2 i  2258.1 i  
＊ 鴻 巣 迂 二  ： i罪 疇 12 839-849 (1980) 
そ れ で は こ の エ キ ス ア ミ ノ 酸 の 組 成 を み て み ま
し ょ う 。 エ ピ の 味 に 深 く か か わ っ て い る の は エ キ
ス ア ミ ノ 酸 の 中 で グ リ シ ン 、 ＿ グ ル タ ミ ン 酸 、 プ ロ
リ ン 、 ア ラ ニ ン 、 セ リ ン と い う ア ミ ノ 酸 だ と い わ
れ て い ま す 。 ま た そ の 中 で グ リ シ
ン と い う ア ミ ノ 酸 は エ ピ の 甘 み に
関 係 し て お り 、 ホ ッ コ ク ア カ エ ピ
が ア マ エ ピ と い わ れ る の も こ の グ
リ シ ン が 多 い か ら で し ょ う 。
そ こ で シ ラ エ ピ の エ キ ス ア ミ ノ
酸 組 成 を み ま す と 、 タ ウ リ ン 、 プ
ロ リ ン 、 グ リ シ ン 、 ア ラ ニ ン 、 ア
ル ギ ニ ン が 多 抵 に 含 ま れ て い ま す 。
し か し グ リ シ ン の 拭 は ホ ッ コ ク ア
カ エ ピ や 他 の エ ピ に 比 ぺ る と や や
少 な い 値 を 示 し ま し た 。 し か し 好
ま し い 味 を 出 す と い わ れ て い る プ
ロ リ ン や ア ラ ニ ン を 逆 に 多 く 含 ん
で い ま し た 。 こ の こ と か ら シ ラ エ
ピ が ア マ エ ピ と は 違 っ た 独 特 な 風
味 を 持 っ て い る こ と が わ か り ま す 。
ま た 、 シ ラ エ ピ 煮 汁 の 遊 離 ア ミ
ノ 酸 は む き 身 の 遊 離 ア ミ ノ 酸 と 同
様 に グ リ シ ン 、 タ ウ リ ン 、 プ ロ リ
ン 、 ア ル ギ ニ ン 、 ア ラ ニ ン 、 グ ル
タ ミ ン 酸 、 ロ イ シ ン 等 を 多 批 に 含
有 し 、 特 に 昆 布 の う ま み と い わ れ
8  
る グ ル タ ミ ン 酸 が 増 加 し て い る の が わ か り ま す 。
昔 か ら ソ ー メ ン の だ し 汁 に シ ラ エ ピ を 使 う と う ま
味 が 出 る と い う の は 、 こ れ ら の う ま 味 や 甘 味 を 持
っ た ア ミ ノ 酸 が 多 址 に 浴 け 出 て く る か ら で し ょ う 。
エ ピ や カ ニ 、 タ コ 、 イ カ 等 の エ キ ス ア ミ ノ 酸 の
中 に は タ ウ リ ン が 多 祉 に 含 ま れ て い ま す 。 こ の ア
ミ ノ 酸 は 、 今 ま で は 疲 労 回 復 剤 と か 解 猛 剤 と し て
使 わ れ て い ま し た が 最 近 に な っ て 動 脈 硬 化 の 治 療
に 有 効 で あ っ た り 、 コ レ ス テ ロ ー ル 値 を 下 げ て 血
圧 を 正 常 に 保 つ 働 き が あ る こ と が 判 明 し ま し た 。
シ ラ エ ピ の エ キ ス ア ミ ノ 酸 を み ま す と 、 こ の 索 晴
し い 効 果 を 持 つ タ ウ リ ン が 他 の エ ピ 類 よ り も 多 批
に 含 有 さ れ て い る こ と が わ か り ま し た 。
(3 )  脂 肪 酸
近 年 魚 貝 類 の 栄 養 成 分 の 中 で も う 一 つ 注 目 さ れ
て い る の が エ イ コ サ ベ ン タ エ ン 酸 (EPA) や ド
コ サ ヘ キ サ エ ン 酸 (DHA) と い う 不 飽 和 脂 肪 酸
で す 。 こ の 脂 肪 酸 は プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン と い う 物
質 に 変 り 、 血 を 固 ま ら せ な い よ う な 作 用 や 血 液 中
の 悪 玉 コ レ ス テ ロ ー ル （ 低 比 重 リ ポ た ん 白 ） を 下
げ る 作 用 を し ま す 。 こ の た め 脳 血 栓 な ど を 予 防 し 、
表 5 . え ぴ 類 の 脂 肪 酸 組 成
脂 肪 像 ホ ッ コ ク ア カ エ ピ ト ヤ マ エ ピ ポ タ ン エ ピ シ ラ エ ピ
％  
14: 0  4.9 4  .4 4.2 3.4 15: 0   0 .7  0.7 1.5 1.8 16: 0  21.8 20. 18 .5  23. 7  17: 0  0 .5   0 .9 2. 1.5 18: 0   3 .1 2.3 1. 6  2.9 19 .  0  0.4 0 .2 20: 0  Ir 0.7 
to tal 31.4 28.5 28.0 34 .0 
14 :  1  0 -3  1. 2  J. 9  tr 15: I  0.7 0 .2   o .9  tr 16: I  17 .6  13.5 13 .0  6.9 17: l  I. 2   0 .9 3.0 2.6 18: l  25.8 27.8 24.6 39.8 19  :  1   0 .2   0 .1 2 .4  J.8 20: I  4.7 4.7 7 .5  1.6 2: 1  tr *  0.9 1.6 24 :  I  
total 50 .5  49 .3 ~ 4 . 9 52 .7  
16: 2  18: 2  1. 3  1. 3  • 2. 4 2 .0  18: 3  tr 0.3 tr tr 
18゜:  4  J.5 1. 7  0 .6  2   :  2  0 .7 0. 1  20: 4   3 .9  2  .1 ]. 7  l. ヽI20: ¥; 7  .0 9. 9 .0  9 .2  21 :  5  0.6 2: 5  tr 2: 6  4.9 6.4 2 .2 Ir 
to tal 17 .8  2.2 17 .o   1 3.2 
unk o ,vn 0.3 
一 辿 の 成 人 病 の 予 防 に も 役 立 つ と 言 わ れ て い ま
す 。
そ こ で シ ラ エ ピ の ） l旨 肪 酸 組 成 を 表 5 に 示 し ま す
が、 C 1s :   1  ( オ レ イ ン 酸 ） と C 16: o  C パ ル ミ
チ ン 酸 ） が 多 く 、 次 い で C 20: 5  ( エ イ コ サ ペ ン
タ エ ン 酸 ： E PA) が 多 く 含 ま れ て い ま す 。
ま た 、 シ ラ エ ピ を 含 め た エ ピ 類 は 脂 肪 含 批 が 0.5
-1.8 % と 少 な い た め 、 イ ワ シ や サ パ の よ う な 多
脂 肪 魚 ほ ど 大 き な 効 果 は 期 待 で き な い か も し れ ま
せ ん 。 し か し 址 的 に 少 な く て も 、 エ イ コ サ ペ ン タ
エ ン 酸 ： E P A の 効 果 は 十 分 に 認 め ら れ る で し ょ う 。
こ の よ う に シ ラ エ ピ の 栄 養 成 分 は 他 の エ ビ 類 と
比 べ て も 見 劣 り し ま せ ん し 、 有 用 成 分 の 中 に は む
し ろ 多 く 含 ま れ る も の も あ り ま す 。 ま た 、 味 の 面
で も シ ラ エ ピ は 特 有 の う ま 味 や 風 味 を 持 っ て い ま
す 。
．  
シ ラ エ ピ は 富 山 湾 で し か 礁 獲 さ れ て い ま せ ん 。
こ の 索 II 行 し い シ ラ エ ピ が 県 内 の み な ら ず 、 店 1.I 」 県
の 特 産 品 と し て 全 国 に 将 及 さ れ る こ と を 祈 り ま す 。
（ か わ さ き け ん い ち 富 山 県 食 品 研 究 所 ）
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